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The public servant system of administration at Japan is discussed. The present life 
employment system has some defects for the efficiency and activation of administration 
to sovereignty people.  
The introduction of Term system (2~3 years /term×2)  must be recommended for the 
employment mobility and expansion and equalization of employees. Legistrate decision 
including law-making will be necessary for this introduction. 
During materialization of term system, simplify of entrance-exam and 
position-selecting rule by responsible statesmen,  floating mobility toward notorious 
life-time curst discrimination by entrance exam’s class, could be promoted through 
legistrative law-making, and administrative restoration.  
Through term system, floating mobility of servants among each public organization 
and among their specialities’ career could be promoted; Those mobility might improve 
efficiency and activation of public works for sovereignty people. Also, mandatory of 
accounting work experiment at early time of term, good treatment to scientific analyze 
education could help those administrative “Kaizen” (like Toyota ) progress. 
 
Key words; Administration, public servant employment, entrance-exam, term system, 
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①、終身雇用制（定年約 65 才）。 
 
②、20 代後半～30 代前半の若年層のみの雇用機会。 
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A, 雇用の流動性の欠如、減退。（対応する特徴は上記①、②、そして③も） 
    壮年層、中高年層の（30 代～）の人材の、公職参加を排斥。 
    
B, 雇用開始時の筆記試験による職業差別。（③、④） 
    下級試験での雇用者にとっては、20 代後半時点での選択や学力が一生を決める。 
昇進（権限）、給料の点で、上級試験雇用者との差別。 
   
C, 国家機関間、自治体間での、人材の流動性の欠如。（⑤） 





    狭い専門分野での行政判断。  
法律に、経済に、農業に、工学に、理学に、福祉に、それぞれに一定の知見を持
ったオールマイティな人材が育たない。 
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   最大２期までの任期終了後、公平な採用選抜をまた受けなおして、合格したら、他
の国家機関、自治体に採用されることは可能とする。 





意味で設けてもよい。（20 代、30 代、40 代、50 代一名ずつなど。） 
 
 








     地域レベルでの芸術文化やスポーツ業績、福祉地域活動も評価する。 
 
｛手法｝ 
A 案；書類選考→面接 （最上の案） 
B 案；書類選考→抽選くじ→面接 （応募者多い時 30 倍以上） 
     抽選くじ→書類選考→面接 （応募者更に多い時 100 倍以上） 
 
C 案；簡易試験→B 案 （応募者 300 倍以上） 
 
  試験は無いほうがよいが、１時間程度の論述筆記型専門試験は可能かと思われる。 
  教養は、中学までの義務教育でつけるもののため、試験は不要。 
 
    審査は、政治的責任者（国家機関なら大臣副大臣政務官、自治体なら知事市長）が責
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→ 高等職に挑戦 （どの職階でも「65 才－任期」まで応募可能）。 
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ことができる。 
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文章能力が必要とされる能力を磨くことも可能になる。 
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